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SÍLABO DE INGENIERÍA GRÁFICA Y CAD BÁSICO 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad : Ingeniería y Arquitectura 
1.2. Carrera Profesional: Ingeniería Industrial 
1.3. Departamento : Ingeniería Industrial 
1.4. Tipo de Curso : Obligatorio  
1.5. Requisitos : Haber aprobado 12 créditos 
1.6. Ciclo de estudios : II 
1.7. Duración del curso : 17 semanas 
 Inicio : 22 de Agosto del 2011 
 Término : 10 de Diciembre del 2011  
1.8. Extensión horaria : 05 horas semanales 
 Teoría : 03 horas semanales 
 Práctica :    02 horas semanales 
1.9. Créditos : 03 créditos 
1.10. Período lectivo : 2011-2 
1.11. Docente :  Ing. Luisa Angélica Orejuela Guerrero 
         log@upnorte.edu.pe   
                                            :    Ing. José Luis González Sánchez 
       jgs@upnorte.edu.pe 
        
2. FUNDAMENTACIÓN 
El presente curso es de carácter teórico-práctico, se desarrolla en el II ciclo de estudios y está 
orientado a lograr que el estudiante de Ingeniería Industrial desarrolle habilidades para 
representar una configuración espacial en un esquema bi y tridimensional. 
El alumno será capaz de hacer representaciones graficas e interpretar objetos isométricos, vistas 
principales, múltiples y auxiliares de un volumen determinado e interpretar y diseñar un objeto 
dadas sus vistas parciales y aplicar la teoría de desarrollo de superficies. Así mismo se hará uso 
de tablero en el gabinete (Sala de Dibujo) y del diseño asistido por Computadora (CAD), 
considerado  como una  potente herramienta de apoyo por su precisión, permitiendo efectuar 
cambios importantes sin necesidad de rehacer  todo el dibujo, los diseños se realizarán de 
manera integrada y simultánea reduciendo de manera impresionante el tiempo, facilitando el 
intercambio de ideas.  Adquiriendo de esta manera la base para el curso de Diseño y CAD 
Avanzado 
 
3. COMPETENCIA 
El alumno al terminar el curso: 
 Identificará, analizará y aplicará las normas, en el Dibujo de Ingeniería para la solución de 
ejercicios bi-tridimensionales propuestos, presentando la solución en  Auto CAD.   
  Interpretará y aplicará la teoría de proyecciones en el sistema DIN y ASA para  proyectar 
vistas principales, múltiples y seccionadas de un objeto propuesto. 
 Identificará, analizará e interpretará lo que el sentido de la vista capta de la forma y 
dimensiones de los objetos o piezas utilizadas en la industria y mediante normas representa 
en láminas una pieza tridimensional para luego hacerlo en forma bidimensional. 
 Interpretará y aplicará dibujos de ingeniería, reconociendo su importancia como medio para 
plasmar sus ideas gráficamente de un modo eficaz y rápido. 
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 Aplicará la teoría de desarrollo de superficies en la construcción de maquetas para equipos 
industriales. 
 Utilizará como herramienta el software de Auto CAD en la solución de problemas bi y 
tridimensionales. 
 Será responsable, disciplinado, analítico, crítico y reflexivo. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
OC1: Los alumnos al finalizar la unidad usarán correctamente los instrumentos y técnicas de 
dibujo, analizarán y aplicarán la normas de acotado y escalas en los dibujos propuestos, 
teniendo en cuenta los criterios básicos de la teoría de proyecciones para generar diferentes 
tipos de perspectivas utilizando los instrumentos de dibujo y aplicando la herramienta CAD. 
OC 2: Los alumnos al finalizar la unidad interpretarán y aplicarán los criterios básicos de la 
teoría de proyecciones para generar las vistas en los principales sistemas y los arreglos de 
lectura de vistas para la solución de ejercicios propuestos construyendo los sólidos 
correspondientes utilizando la herramienta CAD. 
OC 3: Los alumnos al finalizar la unidad graficarán vistas auxiliares para representar planos 
en verdadera magnitud con el uso de las herramientas CAD, a la vez que aplicarán con criterio 
adecuado el tipo de sección para la representación de detalles ocultos. 
OC 4: Los alumnos al finalizar la unidad analizarán y aplicarán la teoría de desarrollos de 
superficies en la construcción de maquetas de equipos industriales utilizando la herramienta 
tridimensional  CAD. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES  
 Contenido1: Instrumentos de dibujo-Normalización, Escalas y Acotado- Construcciones  
Geométricas- Métodos para el trazo de arcos tangentes- Perspectiva caballera e 
isométrica. 
 Contenido2: Vistas principales de un objeto según los sistemas DIN y ASA-
Normalización de  acotado, según el sistema de proyección-Lectura de vistas-Vista 
Auxiliar parcial y total-Perspectiva con sección total, media, escalonada. Vista 
seccionada. 
 Contenido3: Desarrollo de Superficies- Entorno gráfico de Auto CAD., coordenadas 
absolutas y relativas,  ayudas de dibujo-Órdenes de dibujo, edición -Configuración de  
capas, tipo de líneas, espesor y propiedades en CAD-Bloques y Atributos en  CAD.  
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  
 Contenido Procedimental 1: Con el manejo de los instrumentos de dibujo grafican 
marco, membrete, textos y líneas. Aplican las normas de acotado y escalas -Analizan y 
aplican los diferentes métodos de tangencias y curvas geométricas- Dibujan sólidos en 
perspectiva caballera e isométrica.  
 Contenido Procedimental 2: Analizan y obtienen los planos de un volumen  utilizando 
vistas principales en el   sistema DIN y ASA-Utilizan las normas y acotan en sistema 
ISO vistas y perspectivas-Analizan  las vistas propuestas y grafican el volumen 
correspondiente-Dado un volumen con caras inclinadas, analiza y obtiene las vistas 
auxiliares correspondientes. 
 Contenido Procedimental 3: Teniendo como referencia piezas utilizadas en la industria 
aplican el desarrollo de superficies piramidales, prismáticas, cónicas cilíndricas, codos y 
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piezas de transición-Grafican piezas industriales utilizando en CAD la opción  
tridimensional. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Responsabilidad individual y colectiva. 
 Valoración de los conocimientos adquiridos. 
 Disposición a ser reflexivos y creativos. 
 Búsqueda de identidad local. 
 
8. METOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
El curso se desarrollará de manera teórico-práctica. 
 
Sesión de gabinete:  
 Se llevará a cabo el desarrollo de una práctica dirigida por el docente explicando mediante un 
ejemplo paso a paso el tema tratado. 
 Se considera el desarrollo de una lámina con aplicaciones propuestas por el docente para 
cada una de las sesiones, las cuales serán trabajadas fuera de aula, los contenidos serán  los 
mismos de la práctica dirigida realizada en la clase correspondiente. La realización de dicha 
lámina por parte del alumno permitirá que se familiarice con la metodología y adquiera la 
destreza necesaria para realizar un trabajo mejor cada semana adquiriendo su propio estilo.  
 
Sesión Laboratorio: 
 Se realizará una práctica dirigida de laboratorio, reforzando el tema correspondiente utilizando 
los comandos necesarios  de Auto CAD. 
 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y en 
alumno en el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro: 
Investigación bibliográfica y  
 Elaboración de resúmenes. 
Se asignan temas específicos para ser investigados mediante consulta 
en fuentes bibliográficas, y se preparan resúmenes personales con los 
resultados de la investigación. Los resúmenes personales sirven 
como material de trabajo para la participación en clase. 
Desarrollo de ejercicios 
 de aplicación en clase: 
 Práctica dirigida (en 
sesión de gabinete) 
 Lámina (trabajo en casa). 
 Evaluación (trabajo en 
gabinete-laboratorio) 
 Prácticas de Laboratorio 
(centro de cómputo). 
Examen Parcial y Final 
(gabinete y cómputo). 
Se plantea, analiza y soluciona un ejercicio propuesto aplicando los 
métodos y técnicas  dadas por la Ingeniería gráfica y el software de 
Auto CAD. 
Trabajo de campo Se investiga, se analiza y se evalúa, en una realidad empresarial 
concreta, la aplicación y uso de conceptos y herramientas 
presentados en el curso.  
Los alumnos deben de regir su comportamiento cumpliendo los Reglamentos de la UPN 
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9. PROGRAMACIÓN 
Unidad SEM 
Horas 
Temas 
 
 
1. 
Normalización,  
escala- acotado. 
Proyecciones 
(4 semanas) 
 
1 
 
5 
 
Gabinete: 
 Presentación del silabo y guía del curso. Metodología, evaluación y  bibliografía. 
 Introducción: Instrumentos de dibujo; normalización de líneas, letras y membrete.  
 Normalización de Escalas: Definición, usos y aplicaciones en el dibujo de Ingeniería. 
 Práctica guiada N°1: Letras y Trazos a mano alzada. 
 Lámina L-1: Letras y Trazos a mano alzada. 
Laboratorio: 
 Introducción al entorno gráfico del Auto CAD.  Editor de dibujo, ordenes de ayuda al dibujo. 
 Práctica guiada de laboratorio N°1: Configuración de formato, capas, líneas. 
2 
 
5 
 
Gabinete: 
Recepción de práctica guiada N°1 y Lámina N°1 
 Normalización  de Acotado. 
 Práctica guiada N°2: Normalización de Escala y Acotado. (Evaluada en aula) 
 Lámina L-2: Normalización de Escala y Acotado. 
Laboratorio: 
 Coordenadas absolutas y relativas, snap, grid, ortho, osnap. 
 Práctica guiada de laboratorio N°2: Gráfico utilizando comandos aprendidos. 
3 
 
5 
 
Gabinete: 
Recepción de  Lámina N°2 
 Proyecciones: Dibujo de perspectiva Caballera e Isométrica. 
 Práctica guiada N°3: Graficar a escala de ampliación Perspectiva Isométrica. (Evaluada en aula) 
 Lámina L-3: Perspectiva Isométrica. 
Laboratorio: 
 Ordenes de dibujo y  edición. 
 Práctica guiada de laboratorio N°3: Comando isoplano, copia, elipse. Perspectiva Isométrica 
4 
 
5 
 
Gabinete: 
Recepción de  Lámina N°3 
 Proyecciones: Perspectiva Isométrica y Vistas principales  Sistema DIN y ASA 
 Práctica guiada N°4: Graficar a escala de ampliación. Perspectiva Isométrica- Vistas principales  
Sistema DIN y ASA. (Evaluada en aula) 
 Lámina L-4: Perspectiva Isométrica- Vistas principales  Sistema DIN y ASA 
Laboratorio: 
 Ordenes edición CAD, retroceder, avanzar, copiar, mover, borrar, rotar, escala, simetría, offset. 
 Modo de selección de objetos. 
Práctica guiada de laboratorio N°4: Perspectiva Isométrica- Vistas DIN y ASA 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPÍTULOS: 2, 4, 5,6; [2] CAPÍTULOS: 2, 3, 4;[3] CAPITULO: 4, 5,6,7; [4] 
CAPITULOS: 2,3, 4, 5 
 
 
 
 
 
 
2 
Teoría de 
Proyecciones 
Vistas 
(2 semanas) 
 
 
5 
 
5 
 
Gabinete: 
Recepción de  Lámina N°4 
 Lámina P-1:PRÁCTICA CALIFICADA T1 
(Perspectiva Isométrica/ Normalización de Escala, Acotado, líneas, letras) 
Laboratorio: 
 Ordenes de dibujo línea, polilínea, círculo, polígono, arco, elipse. 
 Solución de Práctica calificada T1 
6 
 
5 
 
Gabinete: 
 Proyecciones: Perspectiva Isométrica y Vistas Múltiples Sistema DIN y ASA 
 Práctica guiada N°5: Graficar a escala de ampliación Perspectiva Isométrica- Vistas Múltiples  
Sistema DIN y ASA(Evaluada en aula) 
 Lámina L-5: Perspectiva Isométrica- Vistas Múltiples Sistema DIN y ASA 
Laboratorio: 
 Comando matriz, recortar, extender, fillet, Chaflán, zoom, pan, redraw, regen. 
 Práctica guiada de laboratorio N°5: Perspectiva Isométrica. Vistas  Múltiples DIN y ASA  
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPÍTULO: 5, 6; [2] CAPÍTULO: 5; 6 [3] CAPITULOS: 7,8; [4] CAPITULOS: 
5,6. 
 
 
3 
Vistas Auxiliares 
7 
 
5 
 
Gabinete: 
Recepción de Lámina N°5 
 Vistas auxiliares parcial y total. 
 Práctica guiada N°6: A partir de un sólido propuesto determinar Vistas Auxiliares parcial y 
total.(Evaluada en aula) 
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Lectura de vistas 
(3 semanas) 
 Lámina L-6: Vistas Auxiliares parcial y total. 
Laboratorio: 
Práctica guiada de laboratorio N°6: Vistas Auxiliares parcial y total. 
 8 
 
5 
 
Gabinete: 
 Recepción de Lámina N°6 
 EXAMEN PARCIAL 
Laboratorio: 
 Solución de Examen parcial. 
 9 
 
5 
 
Gabinete: 
 Lectura de vistas-Construcción de sólidos. 
 Práctica guiada N°7: Analizar e interpretar vistas DIN o ASA propuestas –Const. 
sólido.(Evaluada en aula) 
 Lámina L-7: Analizar e interpretar vistas DIN o ASA propuestas –Construcción de sólido. 
Laboratorio: 
 Práctica guiada de laboratorio N°7 Lectura de Vistas –Construcción de sólidos. 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPÍTULO: 6; [2] CAPÍTULO: 7, [4] CAPITULOS: 5,6 
4 
Perspectiva  y  
Vistas 
Seccionadas- 
Geometría 
Descriptiva 
Básica: 
Desarrollo de 
superficies 
 
(6 semanas) 
 
 
 
 
10 
 
5 
 
Gabinete: 
Recepción de  Lámina N°7 
 Sección media- total -Perspectiva  y Vista seccionada. 
 Práctica guiada N°8: Perspectiva  y Vista seccionada.(Evaluada en aula) 
 Lámina L-8: Perspectiva  y Vista seccionada. 
Laboratorio: 
 Práctica guiada de laboratorio N°8: Perspectiva  y vistas Seccionada parcial y total. 
11 
  
5 
 
Gabinete: 
Recepción de Lámina N°8 
 Geometría Descriptiva Básica: Verdadera magnitud de recta y plano. Desarrollo de Prisma y 
Pirámide 
 Práctica guiada N°9: Verdadera magnitud de  recta y plano- Desarrollo de Prisma y Pirámide 
(Evaluada en aula) 
 Lámina L-9: Verdadera magnitud de  recta y plano. Desarrollo de Prisma y Pirámide 
Laboratorio: 
 Práctica guiada de laboratorio N°9: Aplicar comandos para Desarrollo de Prisma y 
pirámides. 
12 
 
5 
 
Gabinete: 
Recepción de  Lámina N°9 
PRESENTACIÓN PROPUESTA DE PROYECTO_AVANCE DE PROYECTO N°1 
 Geometría Descriptiva Básica Desarrollo de Cilindro-Cono 
 Práctica guiada N°10:  Desarrollo de Cilindro y cono.(Evaluada en aula) 
 Lámina L-10: Desarrollo de Cilindro y cono 
Laboratorio: 
Práctica guiada de laboratorio N°10: Aplicar comandos para Desarrollo de Cilindro y cono. 
PRÁCTICA CALIFICADA T2 
 (Lectura de vistas-Construcción de sólidos seccionados) 
13 
 
5 
 
Gabinete: 
Recepción de  Lámina N°10 -AVANCE DE PROYECTO N°2 
 Geometría Descriptiva Básica: Desarrollo de Codos y Transformadores. 
 Práctica guiada N°11: Desarrollo de Codos y Transformadores.(Evaluada en aula) 
 Lámina L-11: Desarrollo de Codos y Transformadores. 
 Laboratorio: 
Práctica guiada de laboratorio N°11: Aplicar comandos para el Desarrollo de Codos y 
Tranformadores. 
14 
 
5 
 
Gabinete: 
Recepción de  Lámina N°11- AVANCE DE PROYECTO N°3 
 Presentación de Proyecto 
 Laboratorio: 
 Presentación de Proyecto 
15 
 
5 
 
Gabinete y laboratorio: 
PRÁCTICA CALIFICADA T3 (Defensa y Exposición) 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: [1] CAPÍTULOS: 8,19; [2] CAPÍTULOS: 3,4,5,6; [3] CAPÍTULOS: 13,18, [4] 
CAPITULOS: 5,8,10 
 16 
 
2 EXAMEN FINAL 
 17 
 
2 EXAMEN SUSTITUTORIO 
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10.  SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que 
no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la 
asistencia se realiza desde el primer día de clases.  
 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual 
contempla dos tipos de prueba:  
 Examen parcial y final  donde se  evalúan los contenidos conceptuales y procedimentales del 
curso. Se toman en la octava semana de clases  y en la decimosexta semana.  
 Práctica guiada  y lámina corresponde a la  evaluación continua, serán evaluadas mediante 
rúbrica asignando  a la primera el  calificativo de 4 puntos como máximo, 15 minutos antes de 
la finalización de clase y  a la segunda le corresponderá el calificativo de 16 puntos como 
máximo para obtener la nota semanal de lámina (de 0 a 20) 
 Prácticas calificadas N°1, 2, y3, correspondiente a cada unidad. 
 La nota de (T1, T2 y T3), serán el resultado del promedio de las notas semanales  y la  PC1, 
PC2 y PC3 (peso 2). 
 
La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 3 notas (T). No es posible la 
recuperación de ninguna nota. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
Las evaluaciones  PC1 a  al igual que el Examen Parcial se realizarán en gabinete. 
Las evaluaciones  PC2 y PC3 al igual que el Examen Final se realizarán en laboratorio de 
cómputo. 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, 
a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua), de tal 
manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN  DE  EVALUACIONES CONTINUAS  DEL  CURSO 
T Objetivo del curso Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Sem. 
T1 Usarán correctamente los instrumentos y técnicas de dibujo, analizarán 
y aplicarán la normas de acotado y escalas en los dibujos propuestos, 
teniendo en cuenta los criterios básicos de la teoría de proyecciones para 
generar diferentes tipos de perspectivas utilizando los instrumentos de 
dibujo y aplicando la herramienta CAD. 
Grafica ejercicios y 
perspectivas 
propuestos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
aplicando las normas 
de escala y Acotado 
20% 3 5 
 
T2 Analizarán y aplicarán los arreglos de lectura de vistas para la solución 
de ejercicios propuestos construyendo los sólidos correspondientes. 
Graficarán vistas auxiliares para representar planos en verdadera 
magnitud con el uso de las herramientas CAD, a la vez que aplicarán 
con criterio adecuado el tipo de sección para la representación de 
detalles ocultos. 
 
Analiza las vistas 
propuestas y grafica el 
volumen respectivo. 
Analiza las vistas 
propuestas y grafica el 
volumen seccionado. 
35% 4.2 12 
T3 Los alumnos al finalizar la unidad analizarán y aplicarán la teoría de 
desarrollos de superficies en la construcción de maquetas de equipos 
industriales utilizando la herramienta tridimensional  CAD. 
Integra conocimientos y 
habilidades en el trabajo 
de aplicación. 
45% 4.8 15 
 TOTAL 100% 12  
Tabla 1:      Cronograma de evaluaciones T1, T2, T3 
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Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
ESPECIFICACIÓN DE EVALUACIONES DEL CURSO 
EVALUACION Objetivo del curso Descripción Peso 
(%) 
Escala 
Vigesimal 
Semana 
Continua (Ts)  Promedio de Prácticas Calificadas 
(Evaluaciones Continuas) 
60 12 - 
Parcial Los alumnos al finalizar la unidad 
interpretarán y aplicarán los 
criterios básicos de la teoría de 
proyecciones para generar las 
vistas en los principales sistemas. 
Interpreta y aplica los criterios básicos de 
la teoría de proyecciones para generar las 
vistas en los principales sistemas de 
proyección. 
 Evaluación en Gabinete de Dibujo. 
20 4 
8 
Final Analizan y aplican la Teoría de 
Proyecciones. 
Analiza y aplica la teoría de desarrollos de 
superficies en la construcción de maquetas 
de equipos industriales utilizando la 
herramienta tridimensional en CAD. 
20 4 
16 
 TOTAL 100% 20  
Tabla:     Cronograma de Evaluaciones Continuas, Parcial y Final. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA (MÁXIMO 2 LIBROS OBLIGATORIOS) 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
EDICIÓN,AÑO DE 
PUBLICACIÓN,EDITORIAL 
1 604.2 
GIES 
Giesecke & Frederick Dibujo Técnico 6ta Edición.-2002 México.-Editorial 
Limusa.-  
2 604.2 
FREN 
French & Vierck Dibujo de Ingeniería 6da Edición.-1981-México.-Editorial  
McGraw-Hill   
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
EDICIÓN,AÑO DE 
PUBLICACIÓN,EDITORIAL 
3 604.2 
SPEN 
Spencer & Dygdon Dibujo Técnico Básico 12va Edición.-México.-1973-Editorial 
C.E.C.S.A.-  
4 604.2 
LUZA/D 
Warren Luzadder Fundamentos de Dibujo en 
Ingeniería 
11va. Edición.- 1994-Editorial Prentice-Hall.- 
Hispanoamérica S.A.- México. 
5 006.68A-
TAJA/A 
Tajadura José A, López 
Javier 
AUTOCAD Avanzado 2002 2daEdición.-2002-Madrid Editorial Mc. Graw 
Hill.   
  
13. OTRAS REFERENCIAS (WEB, REVISTAS) 
Nº DESCRIPCION 
8 
Dibujo Técnico- Teoría, ejercicios (Disponible en: http://www.dibujo técnico.com/dibujo.htm. Consultado 
el: 26 de JULIO del 2011). 
9 
Dibujo Técnico-Monografías.com. (Disponible en: http://www.monografías.com/trabajos/dibujo técnico. Consultado el 08 de Agosto de 
2010) 
 
